对器乐重奏教学与实践的思索——以手风琴训练为例 by 郑静雅
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会覆盖低声部，因此中声部处理的音量弱些，
高声部始终是在配合的状态，这样才能清楚
地听到每个声部，让和声的进行来带动整个
音乐。
旋律训练是重奏中最重要的部分。我们
知道，多声部作品在进行中除了横向进行中
旋律连接中有和声问题，几个声部旋律在发
展时构成纵向的和声。另外和声有很强的风
格性，是根据不同作品的特点来表现的，因此
对旋律进行中和声的问题应建立和声思维来
处理作品，每个声部音乐的要求要一致，像弦
乐四重奏那样注意音乐的起句、收句，使之形
成一个整体。
结 语
中国的手风琴艺术还很年轻，与世界先
进水平存在一定差距，专业手风琴音乐创作
也才刚刚起步，手风琴基础理论研究近乎空
白，高等院校手风琴专业教学体系尚未形成，
完整系统的教材建设更是急待解决的问题。
与此同时，器乐重奏教学也存在诸多问题。器
乐重奏在实际中运用不足，与大多数教师较
注重学生的独奏能力，导致学生的演奏能力
单一；学生之间演奏水平参差不齐，各个声部
不平衡；不同乐器艺术交流少，学生无兴趣器
乐重奏；器乐重奏文献资料匮乏等因素都有
关系。
器乐重奏艺术的发展对于手风琴及整个
音乐艺术都有着深远的意义。这一艺术形式
不仅给作曲家提供了一个极具潜力的新的创
作领域，也给乐器演奏者开拓了一个广阔的
艺术表现空间。发展器乐重奏不仅丰富和拓
展了艺术本身，而且在一定程度上为室内乐
乃至整个音乐艺术增添了新的活力。
对于器乐重奏教学与训练技术的提升，
笔者认为，居于首要者是教师应具备较强的
综合素养，不仅要具备一定的指挥能力，还要
精通重奏乐器的特点并了解重奏作品；引导
学生走出以自我为中心的圈子，互相交流；积
极组织演奏水平相近的学生进行重奏实践；
在文献不足情况下，可改编管弦乐作品；最好
能够激发作曲家的创作积极性，请他们多为
器乐重奏创作高质量的作品，特别是多创作
中国风格的器乐重奏作品。只要我们热爱这
项事业，我们就应该相信，在众多音乐界同仁
的关注下，在未来的音乐艺术中，器乐重奏将
成为众人所喜爱的表演形式，成为展现人类
智慧和心灵的艺术之窗！
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（上接 115页）音乐美学发展的基础，等等。应
该说，古希腊音乐播下了西方音乐发展的种
子，点燃了西方音乐航程的启明灯。
其三，西方音乐是“两希文明”共同铸
造的结果。希伯来人的音乐生活尤其是宗
教音乐活动，是西方基督教音乐的先声，而
古希腊的音乐成为后世音乐发展的起点。
“两希文明”为西方音乐的诞生播下了种
子。从中我们也可以发现，成就西方音乐的
并不是单一的载体，在西方音乐早期的形
成中，融入了东方文明的元素，是东西音乐
文化的复合体。
总之，西方音乐的产生，渗透了“两希文
明”的元素，无论是希伯来的“神性”为西方音
乐带来精神指引，还是古希腊的“理性”给予
西方音乐以科学内核，我们都可以从“两希文
明”中，看到西方音乐的晨光显现，并逐渐从
缕缕晨曦中映射出越来越耀眼的光芒。
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